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Resumen 
 
La investigación tuvo como objetivo proponer estrategias tecno-educativas para el fortalecimiento de los 
aprendizajes en docentes mediante el uso de la herramienta tecnológica Edmodo desde el punto de vista de la 
andragogía y de esa manera lograr la interacción a través de contenidos académicos con los estudiantes. Desde 
la visión del planteamiento principal, esta investigación se fundamenta epistemológicamente en el paradigma 
positivista, enfocada bajo la metodología de proyecto factible, con un nivel descriptivo, utilizando el  diseño 
de campo. La muestra estuvo conformada por quince (15) docentes en el contexto universitario 
municipalizado del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) de la Aldea Universitaria 
Amantina de Sucre, municipio Biruaca del estado Apure. Para la recolección de los datos se utilizó como 
técnica la encuesta y como instrumento se aplicó un cuestionario. Los datos se procesaron estadísticamente a 
través de análisis de frecuencias absolutas. Se determinaron los siguientes resultados: docentes que a pesar de 
dominar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) hacen poco uso  de las mismas para 
establecer interacción académica con sus estudiantes, escaso desarrollo académico tecnológico en sus clases; 
en función de ello se establecieron estrategias mediante el uso de Edmodo para optimizar el trabajo 
académico. 
 
Palabras clave: Estrategias tecno-educativa, aprendizaje, andragogía. 
TECHNO-EDUCATIONAL STRATEGIES IN THE CONTEXT 
MUNICIPAL UNIVERSITY 
Abstract 
The aim of the research was to propose techno-educational strategies to strengthen teacher learning through the 
use of the Edmodo technological tool from the point of view of andragogy and thus achieve interaction 
through academic content with students. From the perspective of the main approach, this research is based 
epistemologically in the positivist paradigm, focused under the feasible project methodology, with a 
descriptive level, using the field design. The sample consisted of fifteen (15) teachers in the university context 
of the National Program of Training in Computer Science (PNFI) of the Amantina University Village of Sucre, 
Biruaca municipality of Apure state. For data collection, the survey was used as a technique and a 
questionnaire was used as instrument. The data were processed statistically through absolute frequency 
analysis. It was possible to determine the following results: teachers who despite dominating Information and 
Communication Technologies (ICT) make little use of them to establish academic interaction with their 
students, little academic academic development in their classes; Based on this, strategies were established 
through the use of Edmodo to optimize academic work. 
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Enmarcado en el proceso de cambio que hay 
actualmente en Venezuela, la sociedad está exigiendo 
a los docentes universitarios que sean capaces de 
enfrentar las situaciones complejas que les ha tocado 
vivir; y en este nuevo contexto ir adaptándose a 
herramientas innovadoras de enseñanza para mejorar 
el desempeño docente adecuado a nuestros tiempos, 
por ello se hace necesario una reflexión acerca del 
quehacer y de los nuevos perfiles docentes 
requeridos. Al respecto, Quintanilla (2012), 
determina que “el rol del docente facilitador es parte 
importante en el aprendizaje de los adultos, y como 
tal, tiene la responsabilidad de promover la 
integración de conocimientos hacia situaciones 
reales, aplicando diferentes metodologías de 
actividades de aprendizaje” (p. 92).  Desde este 
planteamiento, el docente tiene la responsabilidad de 
fomentar en sus estudiantes formas de aprendizaje 
donde se considere sus experiencias y los 
conocimientos previos. 
En armonía con lo anterior, la educación 
universitaria debe apropiarse de diseños andragógicos 
que le permitan estar en constante interacción con sus 
estudiantes, es por ello que Espiro (2012) indica que: 
“la andragogía es una vía que tiene el docente para 
desarrollar formas de establecer conexión con sus 
estudiantes tomando como relevancia su madurez 
cognitiva” (p. 17).  Desde este referente, se observa 
que el adulto universitario a través de los principios 
de madurez cognitiva contiene vías para apropiarse 
del conocimiento, en este sentido las estrategias de 
aprendizaje debe estar enfocadas en presentar aportes 
que permitan al estudiante interaccionar en el 
desarrollo de las clases.    
Desde la panorámica descrita, los principios de 
la educación se inician en el diseño de procesos de 
construcción social, que le permiten al docente 
fomentar y orientar sus planes de acción en materia 
de aprendizaje significativos, donde juega un papel 
importante la praxis andragógica del docente, la 
misma vincula sus elementos fomentando la 
enseñanza desde una visión integral. Es por ello, que 
Castellanos (2011) señala que “la docencia es 
relevante para que cada institución educativa fomente 
los principios que la une con su entorno a través de 
vías que impliquen utilizar planes educativos 
innovadores” (p. 120).  Desde esta visión el docente 
debe tener claro que su rol frente a la realidad lo 
ubica como promotor de acciones que generen 
estrategias de aprendizaje innovadoras.  
Desde el punto de vista del referente anterior, 
una de las vías que tiene la educación es plantear las 
estrategias de aprendizaje enfocadas desde el uso  de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), como plantea Morales (2013), “la educación 
debe estar apegada a los principios de orden global 
donde destaca la utilidad de las TIC en su accionar 
tecno-educativo, desde este orden se formara a las 
generaciones para adaptarse a los retos de orden 
social”  (p.21), desde ese argumento la manera 
innovadora de repensar la educación estará en manos 
de los adelantos tecnológicos, los mismos con sus 
herramientas de aprendizajes permitirán ubicar la 
educación desde principios educativos bajo esquemas 
de trabajo centrados en la motivación.   En este 
sentido, la UNESCO (2013) define las TIC de la 
manera siguiente, “disciplinas científicas, 
tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de gestión 
utilizadas en el manejo y procesamiento de la 
información: sus aplicaciones, las computadoras y su 
interacción con los hombres así como los contenidos 
asociados de carácter social, económico y 
cultural” (p.10). 
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Actualmente las TIC están fomentando un desa-
rrollo  acelerado, lo cual está involucrando a práctica-
mente todos los campos de la sociedad. Presentándo-
se como una necesidad en el contexto social, donde 
los rápidos cambios y las demandas de una educación 
de alto nivel se convierten en una exigencia perma-
nente. De igual forma, la influencia de las TIC en la 
educación se atribuye a una revolución tecnológica; 
la cual se plantea nuevos paradigmas en el mundo 
educativo y la enseñanza de la educación universita-
ria dando apertura a la diversidad de herramientas 
que promueven la dinámica entre estudiantes y do-
centes a través de ruta diferente planteada desde las 
TIC. 
Desde lo argumentado, en Venezuela, el go-
bierno nacional ha dedicado esfuerzos para fortalecer 
el sistema educativo venezolano, por lo que ha sido 
indispensable que el mismo, ejecute iniciativas como 
garante de calidad en dar oportunidades educativas 
para todos. Es por ello, que se planteó la implementa-
ción de innovadores programas educativos con el ob-
jeto de preparar el talento humano que requiere el 
país para su desarrollo, potenciando de esta manera la 
participación comunitaria, así como garantizar el ac-
ceso a la educación universitaria a todos los bachille-
res, disminuyendo la exclusión. Es de allí que la na-
ción, a través de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecno-
logía e Información (LOCTI, 2010)  le ha dado im-
pulso al acceso a las TIC mediante el Plan Nacional 
de Alfabetización Tecnológica como una estrategia 
que promueve el acceso al conocimiento, desarrollo y 
crecimiento de sectores excluidos para su adquisi-
ción. 
Desde esta panorámica se observa que los recur-
sos que conforman las TIC formaran nuevas vías de 
conocimientos que se convierten en herramientas que 
generan redes de la comunicación y favorecen la in-
corporación masiva de saberes desde una perspectiva 
de soberanía de estado e independencia tecnológica, 
por ello, en concordancia con el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria (MPPPEU, 
2008) en la fundamentación del Programa Nacional 
de Formación en Informática (PNFI), la presente in-
vestigación se orienta a la utilidad de las TIC como 
elemento incidente en el uso de cotidiano de la praxis 
del docente permitiéndole fomentar estrategias tecno-
educativas que contribuya significativamente en el 
aprendizaje de sus estudiantes desde la consideración 
de la planificación educativa y su dinámica.  
Asimismo es importante destacar que la utiliza-
ción de las herramientas de trabajo antes menciona-
das son de relevancia para los estudiantes, pero deben 
ser vistas por los docentes como complementarias 
con las nuevas herramientas tecnológicas que permi-
tan utilizar lo referente a la web 2.0, permitiendo ma-
sificar las posibilidades de recursos pertenecientes en 
diversos formatos tales como contenidos en PDF, vi-
deos, foros virtuales, herramientas de aprendizajes,  
aunque se observa con frecuencia, que los mismos 
están más interesados en desarrollar sus clases utili-
zando tecnologías cotidianas como son la pizarra, 
marcadores acrílicos, guías, algunos textos, entre 
otros.  
Otro de los aspectos de relevancia para la investi-
gación, fue la congruencia que tiene el perfil de egre-
so de los estudiantes, en el cual se espera que los mis-
mos comprendan la utilidad de los recursos tecnológi-
cos en su dinámica como profesional, pero al no estar 
en capacidad de apropiarse  de ese conocimiento con-
siderando la relevancia de las TIC presentan debilida-
des en su formación, específicamente la que se impar-
te en la Aldea Universitaria Amantina de Sucre del 
Municipio Biruaca, del Estado Apure. 
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En consecuencia,  el objetivo general de la inves-
tigación fue proponer estrategias tecno-educativas 
para el fortalecimiento del aprendizaje en el contexto 
universitario municipalizado del PNFI  aldea univer-
sitaria Amantina de Sucre, municipio Biruaca del es-
tado Apure.  Con ese fin, se plantearon los siguientes 
objetivos específicos: 
• Describir el proceso de aprendizaje desarrolla-
do por el docente en el contexto universitario 
municipalizado del PNFI de la Aldea Universi-
taria Amantina de Sucre, municipio Biruaca del 
estado Apure. 
• Identificar las estrategias tecno-educativas de 
aprendizaje que implementan los docentes en el 
contexto universitario municipalizado  del PNFI 
de la aldea universitaria Amantina de Sucre, 
Municipio Biruaca del Estado Apure.   
• Diseñar estrategias tecno-educativas desde la 
herramienta Edmodo para el fortalecimiento del 
ejercicio en los docentes del Programa Nacional 
de Formación en Informática (PNFI), Aldea 
Universitaria Amantina de Sucre, Municipio 
Biruaca, del Estado Apure. 
Particularmente, el vocablo andragogía surge en 
oposición al término pedagogía (παιδιου, niño y άγω, 
conduzco), considerada esta última como una disci-
plina que restringe el proceso educativo a la niñez, 
sin extenderlo a la vida total del ser humano y que, 
además, se centra más en la transmisión de conoci-
mientos que en su construcción. De hecho,  Kapp 
(1833) citado por Alonso (2012) plantea, “la inaplica-
bilidad de la pedagogía en la educación de adultos, ya 
que los postulados pedagógicos no colman las de-
mandas del adulto como un ser capaz y con un cúmu-
lo de experiencias” (p.24).  Luego, en 1921, el soció-
logo alemán Eugen Rosenstock citado por Pruzzo 
(2011), menciona el término andragogía y asevera 
que la pedagogía es inaplicable a la educación de 
adultos, la cual requiere una base filosófica, unos mé-
todos, un currículo y una relación entre profesor-
alumno distintas de lo concebido en la educación para 
niños. También, hace hincapié en que la educación de 
adultos no debe circunscribirse dentro de un aula, 
sino que el proceso andragógico tiene una relación 
directa con la vida y con la formación profesional de 
los adultos.  
En cuanto a las TIC como estímulo de la práctica 
docente en Venezuela, se puede afirmar que en la 
práctica docente, éstas juegan un papel importante 
desde el momento en que forman parte de la legisla-
ción venezolana, partiendo en la integración de la tec-
nología en las aulas, en donde tanto los docentes co-
mo los estudiantes, son piezas claves para darle el uso 
efectivo que conduzca a la mejora del proceso ense-
ñanza aprendizaje. Este uso, en la educación, tiene 
varios propósitos, como el de mejorar la calidad del 
aprendizaje para ofrecer a los estudiantes la oportuni-
dad de avanzar en las destrezas para el tratamiento de 
la información que se requiere para su formación en 
el trabajo y en la vida misma. Estas nuevas tecnolo-
gías, representan una innovación, reduciendo los cos-
tos en la enseñanza, para dar la oportunidad de obte-
ner aprendizajes a través de actividades interactivas. 
Es por ello, que usualmente, todo sujeto aprende a 
través del contacto con el medio, del cual se obtienen 
experiencias que ayudan en los procesos de asimila-
ción y acomodación de conceptos e ideas.  
Entre las competencias que deben tener los do-
centes para el afianzamiento de la práctica andragógi-
ca, se encuentran las competencias didáctica y tecno-
lógica, las cuales deben ser utilizadas por los docen-
tes, para integrar y utilizar con eficiencia y eficacia 
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las TIC. Además, necesitan una buena formación 
técnica sobre el manejo de estas herramientas 
tecnológicas y también una formación didáctica que 
les proporcionen acciones para ser expuestas dentro 
del aula. Ante esta realidad, Torzolinni (2010) define 
las competencias como: “El conjunto de conductas 
combinadas con conocimientos, habilidades y 
características o atributos personales, que predicen el 
éxito de una determinada situación” (p.73). Por 
consiguiente, estas conductas son observables y 
medibles, por lo que pueden ser desarrolladas para 
lograr desempeños excelentes en los individuos y en 
las organizaciones.  
Por otra parte, en cuanto a herramientas 
tecnológicas adecuadas para ambientes andragógicos, 
Edmodo es una aplicación cuyo objetivo principal es 
permitir la comunicación entre profesores y alumnos. 
Se trata de un servicio de redes sociales basado en el 
microblogging creado para su uso específico en 
educación que proporciona al docente de un espacio 
virtual privado en el que se pueden compartir 
mensajes, archivos y enlaces, un calendario de aula, 
así como proponer tareas y actividades y gestionarlas. 
Fue creada en el año 2008 por Jeff O'Hara y Nic 
Borg, aunque recientemente ha sido adquirida por 
Revolution Learning. El proyecto se encuentra  
disponible en Inglés, Portugués y Español, estando 
accesible desde la URL www.edmodo.com, 
disponible para toda la comunidad educativa de  
manera gratuita, no existiendo cuentas Premium; es 
decir, la funcionalidad de la aplicación es plena para 
su versión gratuita, de momento, no se conocen 
intenciones de convertirlo en un producto de pago. 
Ahora bien, una de las teorías en que se 
fundamentó esta investigación es la teoría de la 
información de Shannon (1948), esta fue desarrollada 
por el ingeniero estadounidense Claude Shannon, en 
su artículo, la teoría matemática de la información, en 
ella, acepta forjar la información de una forma 
independiente del contenido, es entonces, cuando se 
preocupa por la transición de la  información, que 
luego se lograría, en un sistema artificial, como el 
teléfono, es allí, donde nace el digito binario. 
Entonces,  esta teoría,  se refiere a la comunicación 
como la transferencia entre dos polos, información 
que resulta ser la medida de la libre elección de un 
mensaje en su totalidad,  y,  no de manera individual, 
por ello la consideramos para este estudio porque se 
estableció en el ámbito de la comunicación, 
afirmando que la tecnología nace de las necesidades 
para mejorar el aprendizaje creativo usando la 
tecnología, de igual manera, para innovar en la 
formación de los docentes en el contexto 
universitario municipalizado del PNFI.  
Así mismo, la investigación también se apoyó en 
la teoría andragógica de Knowles y Kapp, citado por 
Rodríguez (2011), la cual se refiere según el 
aprendizaje del adulto se sustenta en 2 atributos 
principales: (a) Los aprendices poseen autonomía y la 
capacidad de dirigir el sentido del aprendizaje, (b) el 
profesor pasa a ocupar un rol de facilitador del 
aprendizaje en vez de ser un transmisor de 
información, otorgando un mayor énfasis a la opción 
del aprendiz de elegir sus propios requerimientos más 
que ceder al control del experto. Es importante 
mencionar los postulados de esta teoría los cuales 
dieron sentido a la concepción investigativa del tema. 
Por una parte, aquel referente a la concepción 
personal del aprendizaje durante el proceso de 
maduración del individuo donde el concepto de sí 
mismo transita desde una condición dependiente a 
una condición auto-dirigida. El adulto es capaz de 
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establecer sus propias necesidades de aprendizaje y 
de encontrar los medios para alcanzarlas, desde este 
referente se considerara la particularidad de la 
necesidad del docente y buscar los medios para lograr 
tal fin. 
En segundo lugar se describe el postulado rol de 
la experiencia, el cual define al adulto y su 
adquisición creciente de experiencias la cual 
constituye una importante fuente para el aprendizaje. 
La experiencia previa constituye una base de sustento 
para el nuevo aprendizaje el cual se consolida en 
forma más significativa. Además, crea un adecuado 
contexto para la  adquisición de conocimiento y 
habilidades. Es por ello que desde la investigación es 
significativo valorar la experiencia del docente en 
materia de conocimiento sobre las TIC y su rol frente 
al desarrollo docente, en este sentido se parte desde 
su conocimiento para poder desarrollar las estrategias 
tecno-educativas. 
Aspectos metodológicos 
La investigación se ubica dentro del enfoque 
empirista-inductivo, el cual se corresponde con el 
paradigma cuantitativo de investigación. Desde esta 
argumentación, la investigación se orientó en 
proponer estrategias tecno-educativas desde la 
herramienta Edmodo para el fortalecimiento de los 
aprendizajes en el contexto universitario 
municipalizado del PNFI de la aldea universitaria 
Amantina de Sucre, Municipio Biruaca del Estado 
Apure, para ello se indagó en las variables del 
estudio: uso de las TIC, comunicación como recurso 
didáctico y participación del docente;  buscando 
patrones de recurrencia en los indicadores de las 
mismas, los cuales permitieron determinar un 
diagnóstico que sustentó la realización de la 
propuesta. 
Por su parte el diseño de la investigación, se 
sustentó en un trabajo de campo no experimental el 
cual se fundamentó  en Arias (2012) según el cual, la 
investigación de campo consiste en “la recolección de 
datos directamente de los sujetos investigados, o de la 
realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 
sin manipular o controlar variable alguna” (p. 31). En 
consecuencia, se analizó la información concerniente 
a las variables objeto de estudio, la cual se obtuvo 
directamente de la realidad. 
En cuanto al nivel de la investigación, se 
consideró el nivel descriptivo, ya que se caracteriza 
cada uno de los elementos que integran los procesos 
y procedimientos a fin de establecer su estructura 
secuencial y requerimientos, para su posterior análisis 
y documentación. De acuerdo con Arias (2012), “La 
investigación descriptiva consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 
grupo, con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento” (p.24), en el presente estudio se 
analizaron las debilidades y limitaciones de los 
docentes con respecto al uso responsable de las TIC 
para el fortalecimiento de los aprendizajes en el 
contexto universitario municipalizado del PNFI de la 
Aldea Universitaria Amantina de Sucre, Municipio 
Biruaca del Estado Apure. 
Desde la panorámica de la modalidad de 
investigación, se enfocó dentro de un proyecto 
Factible, el cual consiste en la elaboración de una 
propuesta viable, destinada atender necesidades 
específicas a partir de un diagnóstico. Al respecto, el 
Manual de Tesis de Grado y Especialización y 
Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad 
Pedagógica Libertador, (2010), plantea: “El proyecto 
debe tener el apoyo de una investigación de tipo 
documental, y de campo, o un diseño que incluya 
ambas modalidades “(p. 21). De lo antes planteado, 
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para llevar a cabo el proyecto factible, debe realizarse 
diagnóstico de la situación planteada, plantear y 
fundamentar con basamentos teóricos la propuesta a 
elaborar y establecer, tanto los procedimientos 
metodológicos así como las actividades y los recursos 
necesarios, para llevar a delante la ejecución.  
En cuanto a la población,  Ballestrini (2009) 
menciona la población “es un conjunto finito o 
infinito de personas, cosas o elementos que presentan 
características comunes” (p. 123). Desde esta 
descripción teórica la cual articula en función a las 
unidades de análisis del estudio que dictan los 
docentes universitarios PNFI de la Aldea 
Universitaria Amantina de Sucre, municipio Biruaca, 
del estado Apure, conformada por una totalidad de 
cincuenta (50) docentes que atienden una matrícula 
de trescientos (300) estudiantes, según información 
aportada por las autoridades de la mencionada aldea.  
Respecto a la muestra, tomando en cuenta las 
características cuantitativas de la población objeto de 
estudio, Ramírez (1999) argumenta que “La mayoría 
de los autores han coincidido en señalar que para los 
estudios sociales con tomar un aproximado del 30% 
de la población se tendría una muestra con un nivel 
elevado de representatividad” (p.91), desde esta 
referencia se determinó un grupo de quince (15) 
docentes. 
En relación con las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, Poveda (2009), menciona  que 
“son el método operativo de carácter general que 
ponen en juego distintos procedimientos para obtener 
la información necesaria” (p. 53).  En ese sentido, las 
técnicas de recolección de datos, son las distintas 
formas o maneras de obtener la información. 
Partiendo desde esa perspectiva, en esta investigación 
se utilizaron técnicas utilizadas en la investigación 
cuantitativa, como es el caso de la observación y la 
entrevista. La observación fue la técnica primordial 
que permitió realizar el diagnóstico que responda a 
una realidad objetiva, atendiendo aspectos 
relacionados con el fundamento, conocimiento y 
habilidades que posee el docente, en lo que refiere a 
la utilización estrategias tecno-educativas como 
recurso para generar aprendizaje. La técnica utilizada 
detalla minuciosamente los aspectos que se 
analizaron, como lo son: el manejo de las TIC, la 
utilización de la computadora, la manipulación de 
internet, el conocimiento sobre las TIC, entre otros. 
Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista 
(2010), plantean como “el grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir” (p.243). En esta investigación la validez se 
realizó a nivel de contenido y juicio de expertos. Para 
esto se entregó un instrumento a cada persona 
conocedora del tema a investigar alcanzando la cifra 
de tres (3) expertos. En lo que respecta a la 
confiabilidad,  Pérez (2000) señala que “es la 
capacidad que tiene el instrumento de registrar los 
mismos resultados en repetidas ocasiones, con una 
mínima muestra ya bajo unas mismas 
condiciones” (p. 108). En función de que todo 
instrumento válido mide lo que intenta medir, y la 
confiabilidad garantiza lo que propiamente se quiere 
medir. En lo que compete a este estudio, la 
confiabilidad del instrumento aplicado se determinó 
por medio de una prueba piloto practicada sobre 10 
(diez) sujetos no muestrales, para después proceder a 
la determinación del coeficiente de Alpha de 
Cronbach, a partir del software estadístico SPSS, 
versión 11.  Los resultados indicaron que la 
confiabilidad fue de 0,86 para el primer objetivo y de 
0,96 para el segundo objetivo específico, 
enmarcándose ambas en confiabilidades altas de 
acuerdo con los criterios establecidos. 
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Los pasos realizados para lograr los objetivos 
establecidos para la investigación fueron: en primer 
lugar, se procedió a la búsqueda de información 
documental a fin de construir el Capítulo I, una vez 
obtenida la información pertinente se planteó el 
problema, la definición de los objetivos generales y 
específicos, justificación del mismo. Seguidamente, 
una vez planteado el problema, se inició la 
elaboración del Capítulo II, recolectando los 
sustentos teóricos que sirven de base a la 
investigación, tomando como punto de partida los 
aportes de otros autores, definición de las teorías 
sobre las TIC, y la importancia de su uso en las 
estrategias de aprendizaje, en el  Capítulo III, 
conocido como Marco Metodológico presenta los 
aspectos necesarios para recabar la información,  por 
su parte el capítulos IV referentes a ubicar los 
resultados obtenidos en la encuestas y sus 
consideraciones, el capítulo V nace a raíz de los 
aportes que emergieron en los hallazgos desde la 
visualización de las opiniones de los docentes tras sus 
respuestas de la encuesta y por último el capítulo VI 
el cual se conforma la propuesta y dar sentido a los 
planteamientos originarios referente en dar respuesta 
a la interrogantes.  
Análisis  y discusión de los resultados 
Los planteamientos metódicos, teóricos y 
realidad observada durante la investigación 
condujeron a proponer estrategias tecno-educativas 
para el fortalecimiento del aprendizaje en el contexto 
universitario municipalizado del PNFI de la Aldea 
Universitaria Amantina de Sucre, Municipio Biruaca 
del estado Apure. La mayoría de las conclusiones se 
derivaron  de la consideración a las respuestas del 
cuestionario compuesto por quince (15)  ítems de 
alternativas dicotómicas (si/no). En cuanto al primer 
objetivo específico de la investigación, la Tabla 1 
muestra una distribución de freuencias 
correspondiente a la indagación del proceso de 
aprendizaje en su dimensión planificación de los 
sujetos en estudio. Por su parte en la Tabla 2 la 
distribución de frecuencias mostrada corresponde a la 
misma variable mencionada pero en su dimensión 
recursos de aprendizaje. 
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Las respuestas evidencian que en un alto porcentaje 
el docente tiene conocimiento de elementos pertinen-
tes de la planificación educativa, de igual forma ma-
nifiesta un alto porcentaje realizar su planificación 
antes de cada semestre y generar conocimientos, aun-
que es meritorio mencionar que le falta dominio en la 
manera de conjugar los contenidos programáticos a 
través de herramientas virtuales, aspecto que está en 
consonancia con lo indicado por Carnicero (2012) 
cuando menciona que “la necesidad de participación 
e implicación de las TIC en la planificación educativa 
del docente es relevante para argumentar una educa-
ción pensando en el futuro de la nación” (p.26), de 
allí la importancia de la existencia de planes de for-
mación para el docente con el propósito de enfatizar 
en diferentes vías que le permitan desarrollar sus acti-
vidades en el marco de la andragogía. 
Se observa en la Tabla 2 que la mayoría de las 
respuestas emitidas por los sujetos muestrales fue 
positiva en un 100%, es decir que los docentes están 
conscientes de la importancia de los recursos para el 
aprendizaje en la generación de conocimientos y para 
dinamizar el proceso de aprendizaje de los estudian-
tes; sin embargo, un 80% indicó que no considera a 
las TIC como recursos en el proceso enseñanza 
aprendizaje, aspecto con el que solamente el 20% 
está de acuerdo. Es pertinente mencionar que este 
último aspecto es contraproducente en el ámbito uni-
versitario ya que en este contexto los procesos tecno-
lógicos son de mucha utilidad para la formación. 
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En cuanto a las estrategias tecno-educativas, en 
la Tabla 3, se observa que las primeras dos interro-
gantes  fueron respondidas afirmativamente por el 
total de los sujetos muestrales, motivo por el cual se 
puede inferir que todos los docentes consideran que 
pueden aprovechar las ventajas que ofrecen las TIC 
en beneficio tanto de la dinamización de las clases 
como en la utilización de recursos innovadores en el 
ambiente de clase.  Sin embargo, ante interrogantes  
más personalizadas acerca del uso real de las herra-
mientas tecnológicas, el 80%  optó por la respuesta 
negativa.  Esta situación,  es preocupante puesto que 
no corresponde a la forma en que se debe impartir la 
enseñanza en estos nuevos tiempos. 
 Por lo que respecta a la propuesta, la misma 
consiste en tres talleres de actualización referente a 
las consideraciones de la herramienta tecno-educativa 
Edmodo, disponible de manera gratuita en la web, 
dirigidos a los docentes del eje de comprensión antes 
mencionado, uno para la presentación de las líneas 
estratégicas y orientar lo referente a las acciones que 
se tomaran en función a la naturaleza de la propuesta, 
el segundo referente a los elementos de la planifica-
ción y de cómo incorporar actividades TIC y el terce-
ro para diseñar el recurso tecnológico Edmodo me-
diante la utilización de la computadora. Estos ele-
mentos están descritos de forma gráfica en la Figura 
1. 
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Dicha propuesta se orienta hacia el logro de los 
procesos de aprendizaje desarrollados en el contexto 
universitario municipalizado del PNFI de la aldea 
universitaria Amantina de Sucre, Municipio Biruaca, 
del Estado Apure, sin embargo puede ser aplicable a 
cualquier realidad similar a la estudiada en otro 
ámbito geográfico. Desde esta argumentación antes 
planteada, la planificación del docente debe estar en 
sintonía a las exigencias de la era en que se vive y de 
los intereses de cada estudiante, sin obviar lo 
concerniente a la matriz curricular de la carrera 
universitaria y su perfil de egreso.  
En armonía con lo descrito anteriormente, es 
pertinente destacar los postulados teóricos y la 
importancia de la actualización del docente mediante 
el uso de herramientas tecnológicas como Edmodo, 
donde la misma busca perseguir un cambio frente a la 
realidad educativa del personal docente ya que se 
espera que a través de esta propuesta incorporen 
estrategias de formación participativa respondiendo a 
los intereses de desarrollo de acciones motivadoras 
que permitan generar conocimientos significativos en 
cada una de los estudiantes.  
Finalmente, es importante mencionar el grado de 
las responsabilidades que deben asumir  tanto los 
gerentes como los docentes, en velar por la 
continuidad de la propuesta y de la relevancia sobre 
los aspectos de actualización, ya que una vez 
diseñada la herramienta tecnológica y se continúe la 
formación del docente en los conocimientos 
pertinentes  para el uso de herramientas tecnológicas 
como Edmodo. 
Visto lo anterior, es importante mencionar 
algunas recomendaciones: 
• Fomentar en los docentes consideraciones para 
generar actividades pensadas en sus intereses 
sobre el uso de las TIC en su dinámica laboral, 
para darles competencias en establecer 
interacción con sus estudiantes generando 
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aprendizaje guiado y significativo con la 
utilización de contenidos desde la web. 
• Diseñar actividades de actualización a los 
docentes a través de talleres con el propósito de 
incorporar en su planificación maneras de 
abordar actividades de interés para los 
estudiantes desde las TIC. 
• Dar a conocer en la comunidad educativa la 
importancia del  uso de las TIC y de 
herramientas tales como Edmodo que permiten 
la interacción entre los actores del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
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